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Volum que recull la investigació arqueològica portada a terme al 
jaciment de Valdeherrera per la secció d’Arqueologia del 
Departament de Ciències de l’Antigüetat de la Universitat de 
Saragossa. L’objectiu era aprofundir en el territori de la vall del 
Jalón i conèixer com van evolucionar les societats i els costums des de l’antigüetat 
celtibèrica fins a l’época romana. Valdeherrera estava situada a la vall mitja del Jalón, 
un lloc estratègic. 
 Les successives campanyes arqueològiques han permès aprofundir en les 
diverses fases d’ocupació, sent el seu període de màxim esplendor els ss. II i I a.C., 
passant a ser destruïda durant les guerres sertorianes i reocupada d’una forma marginal 
durant l’etapa imperial fins a finals del s. V o bé principis del s. VI. Tanmateix es va 
descobrir una necròpolis musulmana del període emiral que havia estat ubicada entre les 
restes de la ciutat. 
 Tot i que va ser un jaciment molt expoliat, ha estat declarat Bé d’Interès 
Cultural, s’ha tractat de refer i musealitzar les seves restes per convertir-lo en un 
referent. Va ser expoliat perquè era un terreny agrícola i els pagesos trovaben restes: 
runes i fragments de ceràmica, cosa que va afavorir la presencia de detectoristes. El 
llibre sintetitza les diverses fases de recerca efectuades, per tant no consisteix solament 
en una memòria de les excavacions realitzades. 
 L’estudi aporta una aproximació geològica desenvolupada per Hernando ROYO 
PLUMED, un recull historiogràfic, un resum de les prospeccions, una documentació 
topogràfica redactada per Paula URIBE AGUDO i Jorge ANGÁS PAJAS, juntament 
amb un recull d’aspectes com la delimitació de l’àmbit del jaciment, planols i l’estudi 
de les diverses seccions i restes materials. Finalment, els autors inclouen dades sobre les 
restes de la necròpolis posterior. 
 Es considera que Valdeherrera va tenir tres fases d’ocupació: un petit poblat 
durant el Bronze Final que vivia de l’explotació dels recursos que tenia a l’entorn; la 
important ciutat de Valdeherrera els ss. III i II a.C., la seva destrucció; després de la 
pacificació del territòri la seva refundació una mica més al sud, mostrant la influència 
en les construccions de Roma. Novament destruïda va passar a ser una vila agrícola. El 
final de la seva ocupació ve determinat per la necròpolis islàmica. Bibliografia i 
esquemes completen l’obra. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Volumen que recoge la investigación arqueológica llevada a cabo en el yacimiento de 
Valdeherrera por la sección de Arqueología del Departamento de Ciencias de la 
Antigüedad de la Universidad de Zaragoza. El objetivo era profundizar en el territorio 
del valle del Jalón y conocer como evolucionaron las sociedades y las costumbres desde 
la antigüedad celtibérica hasta la época romana. Valdeherrera estaba situada en el valle 
medio del Jalón, un lugar estratégico. 
 Las sucesivas campañas arqueológicas han permitido profundizar en las diversas 
fases de ocupación, siendo el periodo de máximo esplendor los ss. II i I a.C., pasando a 
ser destruida durante las guerras sertorianas y reocupada de una forma marginal durante 
la etapa imperial hasta finales del s. V o bien principios del s. VI. Asimismo se 
descubrió una necrópolis musulmana del periodo emiral que había estado ubicada entre 
los restos de la ciudad. 
 A pesar de que fue un yacimiento muy expoliado, ha sido declarado Bien de 
Interés Cultural, se han tratado de rehacer y de musealizar sus restos para convertirlo en 
un referente. Fue expoliado porqué era un terreno agrícola y los payeses encontraban 
restos: ruinas y fragmentos de cerámica, cosa que favoreció la presencia de 
detectoristas. El libro sintetiza las diversas fases de investigación efectuadas, por lo 
tanto no consiste sólo en una memoria de las excavaciones realizadas. 
 El estudio aporta una aproximación geológica desarrollada por Hernando ROYO 
PLUMED, una revisión historiográfica, un resumen de las prospecciones, una 
documentación topográfica redactada por Paula URIBE AGUDO y Jorge ANGÁS 
PAJAS, junto con una recopilación de aspectos como la delimitación del ámbito del 
yacimiento, planos y estudio de las diversas secciones y restos materiales. Finalmente, 
los autores incluyen datos sobre los restos de la necrópolis posterior. 
 Se considera que Valdeherrera tuvo tres fases de ocupación: un pequeño poblado 
durante el Bronce Final que vivía de la explotación de los recursos que tenía en el 
entorno; la importante ciudad de Valdeherrera en los ss. III i II a.C., su destrucción; 
después de la pacificación del territorio su refundación un poco más al sur, mostrando la 
influencia de las construcciones de Roma. Nuevamente destruida pasó a ser una villa 
agrícola. El final de su ocupación viene determinado por la necrópolis islámica. 
Bibliografía y esquemas completan la obra. 
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